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В настоящее время значительное количество предприятий испыты-
вают недостаток денежных средств для осуществления операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности. Одной из причин этого не-
достатка является низкая эффективность управления предприятием, не-
совершенство используемых финансовых методов и инструментов. Поэ-
тому одним из важных направлений преодоления дефицита денежных 
средств является формирование эффективной системы управления дене-
жными потоками. 
В экономической практике считается, что процесс управления дене-
жными потоками предприятия базируется на таких принципах, как прин-
цип информационной достоверности; принцип обеспечения сбалансиро-
ванности; принцип обеспечения эффективности; принцип ликвидности. 
В соответствии с данными принципами следует сформулировать 
определённую систему инструментов механизма управления денежными 
потоками. Данные инструменты формируются в виде: анализа денежного 
потока, финансового моделирования, бюджетирования и контроля над 
дальнейшим движением денежных средств. 
Таким образом, эффективно организованные денежные потоки яв-
ляются результатом «финансового здоровья», а также предпосылкой дос-
тижения наилучших конечных результатов хозяйственной деятельности. 
Следовательно, хорошо организованная система управления денежными 
потоками обеспечивает достижение не только тактических, но и страте-
гических целей деятельности предприятия, определяет финансовую ста-
бильность и платежеспособность в долгосрочной перспективе. 
